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Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,05 dollár (USD)/kilogramm hasított súly volt 2016 novemberében, ez 18 százalékos csökkenést jelentett az egy 
évvel korábbihoz képest. 
Brazíliában a sertés ára 1 százalékkal volt alacsonyabb 2016 novemberében (5,86 brazil reál/kilogramm hasított 
súly), mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent projekciója szerint az EU sertéshústermelésének lassú, de folya-
matos növekedése várható 2018-tól 2026-ig. A közösség sertéshústermelése 23,6 millió tonna lehet 2016-ban, több 
mint 1 százalékkal emelkedhet a 2015. évihez viszonyítva. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,52 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2016 novemberében, 15 százalékkal emelkedett egy év alatt. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 468 forint/kilogramm hasított súly volt 

















Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) decemberben megjelent elemzése szerint 
az USA sertéshústermelése csaknem 4 százalékkal 
emelkedhet 2017-ben a 2016-ban előállított mennyiség-
hez képest. A szakértők a kínálat további bővülése miatt 
a hízósertés termelői árának 10-15 százalékos esésére 
számítanak a vizsgált összehasonlításban. A nagyobb 
termelés következtében az egy évvel korábbinál 5 szá-
zalékkal több sertéshúst értékesíthetnek a nemzetközi 
piacon a jelzett időszakban. A becslések szerint az 
Egyesült Államok élősertés-importja csaknem 2 száza-
lékkal növekedhet, míg a sertéshús-behozatala 1 száza-
lékkal csökkenhet. A belső fogyasztás 2 százalékkal 
emelkedhet.  
Az USDA adatai szerint az USA sertéshústermelése 
1 százalékkal volt magasabb az idei év első tíz hónapjá-
ban a 2015. január–októberihez képest. A vágások 
száma 2 százalékkal nőtt, míg a vágóhidakra kerülő ser-
tések élősúlya nem változott számottevően a megfigyelt 
időszakban. Az USDA adatai alapján az Egyesült Álla-
mokban a sertés ára 1,05 dollár (USD)/kilogramm hasí-
tott súly volt 2016 novemberében, ez 18 százalékos 
csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.  
Brazíliában a sertés ára 1 százalékkal volt alacso-
nyabb 2016 novemberében (5,86 brazil reál/kilogramm 
hasított súly), mint az előző esztendő azonos hónapjá-
ban. A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövetség-
ének (ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitele 
34,6 százalékkal 682 ezer tonnára nőtt 2016. január és 
november között a 2015. január–novemberihez képest. 
Az ABPA szakértőinek becslése szerint az ország sertés-
hústermelése 2,4 százalékkal 3,7 millió tonnára emel-
kedhet az idén a 2015. évihez képest. A sertéshúskivitel 
éves volumene 30 százalékkal, értéke pedig 13 száza-
lékkal lehet magasabb az előző évinél, ugyanakkor az 
egy főre jutó belső fogyasztás 14,4 kilogrammra csök-
kenhet az idén az előző évi 15,2 kilogrammról. A dél-
amerikai ország sertéshústermelése várhatóan 2 száza-




Az Európai Bizottság decemberben megjelent pro-
jekciója szerint az unió sertéshústermelésének lassú, de 
folyamatos növekedése várható 2018-tól 2026-ig. A kö-
zösség sertéshústermelése 23,6 millió tonna lehet 2016-
ban, több mint 1 százalékkal emelkedhet a 2015. évihez 
képest. Az előrevetítés szerint a kibocsátás 23,9 millió 
tonna körül alakulhat 2026-ban, ami 2,5 százalékkal ha-
ladná meg a 2015. évi mennyiséget. Az unió sertéshús-
exportja 24 százalékkal bővülhet az idén az előző évi-
hez képest, és meghaladhatja a 2,7 millió tonnát. A kö-
vetkező évtizedben a kibocsátáshoz hasonlóan a kivitel 
is emelkedhet, azonban gyorsabb ütemben, és 2026-ra 
az export csaknem 27 százalékos növekedését várják a 
2015. évihez képest. A sertéshúsimport 13 ezer tonna 
körül alakulhat az idén és a következő évben egyaránt. 
Ezt követően évente 17-19 ezer tonna sertéshús behoza-
talára számítanak a szakértők. A közösség sertéshúsfo-
gyasztása előreláthatóan nem változik számottevően a 
következő tíz évben a 2015. évi volumenhez képest. Az 
egy főre jutó sertéshúsfogyasztás a régi tagországokban 
31,2 kilogramm, míg az új tagországokban 34,5 kilo-
gramm körül alakulhat a következő évtized közepén. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
26 százalékkal több sertéshúst értékesített a nemzetközi 
piacon 2016 első tíz hónapjában, mint egy évvel koráb-
ban. Az export csaknem fele Kínába irányult, ahova az 
egy évvel korábbinál 76 százalékkal több uniós sertés-
hús került január és október között. További nagy célpi-
acok Japán és Hongkong voltak, Japánba 10 százalék-
kal, Hongkongba 31 százalékkal nőtt a kivitel volu-
mene. A közösség sertéshúsimportja 5 százalékkal 
csökkent a vizsgált időszakban, a behozatal 68 száza-
léka Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,52 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2016 novemberében, 
15 százalékkal emelkedett egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés januári, februári és már-
ciusi határidőre szóló jegyzései emelkedtek 2016 50. 
hetének végén az egy héttel korábbihoz viszonyítva. 
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Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak 1 százalékkal növelték a sertések 
átvételi árát 2016 50. hetében az előző hetihez viszo-
nyítva. A sertésárak átlagosan 27 százalékkal voltak 
magasabbak az előző év azonos hetének átlagárához ké-
pest. A németországi szerződéses ár és a Tönnies felvá-
sárlási ára egyaránt 1,62 euró/kilogramm hasított súly 
volt a megfigyelt héten. A West Fleisch 1,6, a Vion 1,54, 
a Danish Crown és a Tican 1,43 euró/kilogramm hasí-
tott súly áron vásárolta a sertéseket az 50. héten. A né-
metországi vágóhidak 51. heti árai 4-5 százalékkal mér-
séklődtek az előző hetihez viszonyítva. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 7 százalékkal csökkent 2016 első kilenc hónapjában 
az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez 
viszonyítva. Legfőbb partnereink Románia, Ausztria, 
Szlovákia és Szerbia voltak. Ausztriába (–8 százalék) és 
Szerbiába (–71 százalék) csökkent a kiszállítás, ugyan-
akkor Románia 20 százalékkal, Szlovákia pedig 36 szá-
zalékkal több sertést vásárolt Magyarországtól. Az élő-
sertés-behozatal 8 százalékkal nőtt a megfigyelt idő-
szakban. A legnagyobb beszállítók Szlovákia, Német-
ország és Hollandia voltak. A Szlovákiából vásárolt ser-
tések mennyisége 8 százalékkal csökkent, míg Német-
országból 5 százalékkal, Hollandiából 46 százalékkal 
több élő sertést szállítottak Magyarországra, mint egy 
évvel korábban.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 3 százalékkal csökkent, míg értéke 1,5 százalékkal 
nőtt 2016. január–szeptemberben 2015 azonos idősza-
kához képest. A legtöbb sertéshúst Romániába, Kínába, 
Olaszországba és Japánba szállítottuk. Romániába (–1 
százalék), Olaszországba (–23 százalék) és Japánba (–
15 százalék) mérséklődött a kivitel, ugyanakkor Kínába 
62 százalékkal emelkedett. A sertéshúsimport volu-
mene 16 százalékkal, értéke 18 százalékkal nőtt. A ser-
téshús csaknem kétharmada Németországból, Lengyel-
országból, Ausztriából és Spanyolországból származott. 
Magyarország élő sertésből és sertéshúsból nettó impor-
tőr volt a vizsgált periódusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és 
szállítási költség nélkül 468 forint/kilogramm hasított 
súly volt 2016 novemberében, 15 százalékkal nőtt az 
egy évvel korábbi átlagárhoz képest. Az AKI PÁIR ada-
tai szerint a darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) fel-
dolgozói értékesítési ára 3,5 százalékkal volt magasabb 
2016 novemberében, mint 2015 azonos hónapjában. A 
KSH adatai szerint a sertéscomb fogyasztói ára 9 száza-






 A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM 
rendelete alapján a sertéságazatban igénybe vehető ál-
latjóléti támogatás adott támogatási évre vonatkozóan 
legfeljebb 9,144 milliárd forint összegig állapítható 
meg, amit a 2016. támogatási évre benyújtott támoga-
tási kérelmekre indult eljárásokban is alkalmazni kell. 
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküz-
désével kapcsolatos támogatások 2016. évben rendelke-
zésre álló keret összege 9500 millió forint, amelyből 
2500 millió forint a baromfiágazatban, 7000 millió fo-
rint egyéb állattenyésztési ágazatban kerül felhaszná-
lásra. 
  









Mértékegység 2015. 49. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 
2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 






darab 29 511 33 033 30 887 104,66 93,50 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
382,19 479,67 493,44 129,11 102,87 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 561 61 683 59 076 106,33 95,77 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
381,47 478,24 491,44 128,83 102,76 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 49. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 
2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 
2016. 48. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 561 61 683 59 076 106,33 95,77 
HUF/kg hasított meleg súly 392,17 488,43 501,63 127,91 102,70 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 352 7 092 6 887 205,46 97,11 
HUF/kg hasított meleg súly 373,44 486,41 492,14 131,79 101,18 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 




2016. október / 
2015. október 
(százalék) 





tonna 4 991,41 3 812,61 4 460,74 89,37 117,00 
HUF/tonna 80 076 72 453 71 696 89,53 98,95 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 001,24 4 554,22 5 033,06 100,64 110,51 
HUF/tonna 75 959 68 212 67 557 88,94 99,04 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 49. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 
2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 
2016. 48. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 127,75 165,47 207,15 162,16 125,19 
HUF/kg 562,49 750,56 738,96 131,37 98,45 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 457,05 322,65 366,85 80,27 113,70 
HUF/kg 468,08 565,79 571,53 122,10 101,01 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … … 5,54 … … 
HUF/kg … … 899,07 … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 77,42 103,48 112,64 145,48 108,85 
HUF/kg 828,75 871,38 898,84 108,46 103,15 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 23,59 26,21 22,64 95,98 86,38 
HUF/kg 628,03 757,80 793,54 126,35 104,72 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 47. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 2016. 50. hét 2016. 51. hét 
Vion (Hollandia) 1,49 1,52 1,54 1,54 – 
Compexo (Hollandia) 1,50 1,52 1,54 1,53 – 
KDV (Hollandia) 1,50 1,53 1,55 1,56 – 
Németország (szerződéses ár) 1,54 1,56 1,59 1,62 1,56 
Tönnies (Németország) 1,54 1,56 1,59 1,62 1,54 
West Fleisch (Németország) 1,52 1,54 1,57 1,60 1,53 
Danish Crown (Dánia) 1,37 1,40 1,42 1,43 – 
Tican (Dánia) 1,37 1,40 1,42 1,43 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,30 1,30 1,30 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 49. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 
2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 
2016. 48. hét 
(százalék) 
Magyarország 400 499 513 128,09 102,82 
Belgium 336 427 438 130,34 102,57 
Bulgária 505 537 540 106,91 100,52 
Csehország 416 482 493 118,48 102,31 
Dánia 387 454 466 120,23 102,58 
Németország 401 503 514 128,44 102,20 
Észtország 445 469 471 105,64 100,24 
Görögország 528 559 562 106,42 100,52 
Spanyolország 378 437 441 116,61 100,91 
Franciaország 364 443 445 122,20 100,52 
Horvátország 423 492 503 118,81 102,16 
Írország 425 483 487 114,60 100,83 
Olaszország 418 555 560 134,02 100,87 
Ciprus 492 586 589 119,66 100,50 
Lettország 376 493 502 133,49 101,74 
Litvánia 388 488 499 128,42 102,24 
Luxemburg 391 495 515 131,92 104,06 
Málta 710 680 684 96,27 100,52 
Hollandia 335 434 442 131,71 101,75 
Ausztria 394 506 517 131,19 102,20 
Lengyelország 364 472 479 131,68 101,52 
Portugália 377 490 492 130,65 100,52 
Románia 430 457 455 105,83 99,63 
Szlovénia 442 513 520 117,61 101,35 
Szlovákia 439 496 506 115,43 102,00 
Finnország 453 464 468 103,25 101,00 
Svédország 595 559 562 94,41 100,46 
Egyesült Királyság 544 550 558 102,58 101,33 
EU 393 479 486 123,62 101,62 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
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2015 2016
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 






































2014. január–szeptember 2015. január–szeptember 2016. január–szeptember















2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 
2016. 48. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 152 176 169 111,18 96,02 
hasított meleg súly (kg) 37 748 45 522 39 509 104,67 86,79 
HUF/kg hasított meleg súly 780,45 765,39 784,07 100,46 102,44 
Vágótehén E-P 
darab 456 818 958 210,09 117,11 
hasított meleg súly (kg) 132 054 227 462 271 569 205,65 119,39 
HUF/kg hasított meleg súly 519,88 474,07 482,03 92,72 101,68 
Vágóüsző E-P 
darab 32 38 53 165,63 139,47 
hasított meleg súly (kg) 7 091 9 457 12 972 182,94 137,17 




darab 684 1 063 1 235 180,56 116,18 
hasított meleg súly (kg) 189 174 291 274 340 179 179,82 116,79 
HUF/kg hasított meleg súly 588,20 529,05 522,22 88,78 98,71 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 49. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 
2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 
2016. 48. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 934 905 910 97,44 100,52 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 014 1 021 1 031 101,65 101,00 
Dánia 1 201 1 139 1 134 94,49 99,61 
Németország 1 225 1 203 1 211 98,79 100,59 
Észtország 938 1 021 – – – 
Görögország 1 322 1 313 1335 100,98 101,69 
Spanyolország 1 132 1 160 1 153 101,90 99,39 
Franciaország 1 162 1 142 1 157 99,61 101,34 
Horvátország 1 071 1 074 1 098 102,54 102,22 
Írország 1 160 1 117 1 124 96,84 100,57 
Olaszország 1 111 1 260 1 274 114,66 101,11 
Ciprus – – – – – 
Lettország 662 – – – – 
Litvánia 859 876 922 107,42 105,24 
Luxemburg 1 059 1 169 1 108 104,61 94,74 
Málta 972 972 977 100,57 100,52 
Hollandia 994 915 1 013 101,92 110,67 
Ausztria 1 252 1 224 1 226 97,96 100,14 
Lengyelország 997 990 997 100,07 100,74 
Portugália 1 118 1 166 1 174 105,04 100,73 
Románia 672 888 789 117,36 88,85 
Szlovénia 1 075 1 055 1 061 98,70 100,55 
Szlovákia 1 060 1 071 1 071 101,06 100,03 
Finnország 1 178 1 186 1 203 102,14 101,41 
Svédország 1 362 1 406 1 386 101,79 98,63 
Egyesült Királyság 1 424 1 257 1 276 89,60 101,57 
EU 1 179 1 165 1 172 99,47 100,64 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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2015 2016
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2014. január–szeptember 2015. január–szeptember 2016. január–szeptember




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 49. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 
2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 
2016. 48. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab … 907 3 588 … 395,59 
HUF/kg élősúly … 892,92 919,77 … 103,01 
Nehéz bárány 
darab … 1 759 1 933 … 109,89 
HUF/kg élősúly … 752,57 840,11 … 111,63 
Vágóbárány összesen 
darab … 2 666 5 521 … 207,09 
HUF/kg élősúly … 800,32 891,88 … 111,44 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 49. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 
2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 
2016. 48. hét 
(százalék) 
Belgium 1 443 1 500 1 494 103,58 99,62 
Dánia 1 457 1 452 1 488 102,12 102,51 
Németország 1 648 1 683 1 691 102,62 100,46 
Észtország 851 668 672 78,9 100,52 
Spanyolország 1 564 1 737 1 746 111,61 100,52 
Franciaország 1 943 2 009 2 029 104,40 100,99 
Írország 1 383 1 342 1 342 97,02 99,97 
Ciprus 2 074 1 890 1 950 94,04 103,17 
Lettország 765 1 096 1 080 141,11 98,54 
Litvánia 1 439 1 271 1 218 84,62 95,81 
Hollandia 1 484 1 539 1 531 103,18 99,48 
Ausztria 1 719 1 769 1 834 106,71 103,71 
Lengyelország 1 055 1 039 1 044 98,92 100,52 
Románia 671 685 660 98,30 96,35 
Finnország 1 164 1 177 1 183 101,66 100,52 
Svédország 1 344 1 134 1 166 86,74 102,79 
Egyesült Királyság 1 575 1 426 1 431 90,80 100,30 
Nagy-Britannia 1 592 1 436 1 440 90,44 100,29 
Észak-Írország 1 356 1 300 1 307 96,38 100,52 
EU 1 546 1 496 1 502 97,17 100,39 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 49. hét 2016. 48. hét 2016. 49. hét 
2016. 49. hét/ 
2015. 49. hét 
(százalék) 
2016. 49. hét/ 
2016. 48. hét 
(százalék) 
Magyarország 2 037 1 900 1 957 96,07 103,01 
Bulgária 2 031 1 737 1 740 85,66 100,18 
Görögország 1 616 1 398 1 419 87,80 101,47 
Spanyolország 2 209 2 460 2 507 113,48 101,87 
Horvátország 2 105 1 485 1 578 74,95 106,21 
Olaszország 1 997 1 782 1 796 89,92 100,75 
Portugália 1 408 1 597 1 605 114,05 100,52 
Szlovénia 1 782 1 701 1 699 95,33 99,84 
Szlovákia 1 157 1 306 1 278 110,50 97,92 
EU 1 923 1 909 1 939 100,80 101,54 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 























Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  51 850  53 750  94,50 103,66 
Európai Unió 22 359  22 540  23 290  23 350  23 350  100,26 100,00 
USA 10 525  10 368  11 121  11 307  11 739  101,67 103,82 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 710  3 825  105,43 103,10 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 770  2 900  105,93 104,69 
Vietnam 2 349  2 425  2 475  2 525  2 575  102,02 101,98 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 975  1 980  104,00 100,25 
Fülöp-szigetek 1 340  1 353  1 370  1 440  1 500  105,11 104,17 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 385  1 448  104,69 104,55 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 275  1 265  101,67 99,22 
Egyéb 7 175  6 901  6 640  6 614  6 679  99,61 100,98 
Összesen 108 828  110 566  110 376  108 201  111 011  98,03 102,60 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 389  11 808  105,29 103,68 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 470  98,50 102,00 
Európai Unió 7 388  7 443  7 691  7 850  7 850  102,07 100,00 
Kína 6 730  6 890  6 700  6 900  6 950  102,99 100,72 
India 3 800  4 100  4 100  4 250  4 350  103,66 102,35 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 600  2 700  95,59 103,85 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 075  2 015  81,47 97,11 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 880  1 910  101,62 101,60 
Pakisztán 1 630  1 675  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 587  1 630  111,52 102,71 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 340  1 315  98,89 98,13 
Egyéb 10 193  10 445  9 684  9 581  9 540  98,94 99,57 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 364  23 616  23 534  101,08 99,65 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 953  19 853  101,00 99,50 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 608  3 662  3 681  101,50 100,52 
Import 19  15  14  11  13  13  118,18 100,00 
Export 2 151  2 198  1 939  2 189  2 714  2 578  123,98 94,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,6  32,4  31,9  31,9  98,46 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 916  7 911  102,61 99,94 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 975  6 961  102,00 99,80 
EU-13 753  707  784  877  941  950  107,30 100,96 
Import 275  304  308  300  309  318  103,00 102,91 
Export 209  160  206  207  227  232  109,66 102,20 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  929  933  101,09 100,43 
EU-15 815  803  796  806  805  807  99,88 100,25 
EU-13 86  81  84  113  123  126  108,85 102,44 
Import 190  200  189  202  206  209  101,98 101,46 
Export 24  36  32  20  19  20  95,00 105,26 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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